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RESUMEN
Objetivos: Determinar la frecuencia, la 
variabilidad, el dimorfismo sexual, la co-
rrespondencia y la simetría bilateral de 13 
rasgos morfológicos Dentales coronales 
(rmDc) en dientes incisivos y molares 
de un grupo de afrodescendientes de cali, 
Valle del cauca (colombia).
Materiales y métodos: estudio descriptivo 
transversal cuantitativo que caracterizó 
la morfología dental de los primeros y 
segundos incisivos superiores (11, 12, 21, 
22) y de los primeros y segundos molares 
superiores e inferiores (16, 17, 26, 27, 36, 
37, 46, 47) mediante el sistema de observa-
ción, registro y análisis AsuDAs; a partir 
de 60 modelos de estudio (34 femeninos y 
26 masculinos) obtenidos de un grupo de 
afrodescendientes con edades comprendi-
das entre los 7 y los 17 años.
Resultados: se obtuvieron frecuencias 
medias de winging y crowding, altas fre-
cuencia de incisivos centrales y laterales en 
pala, baja frecuencia de cúspide de carabe-
lli, baja frecuencia de metacónulo, ausencia 
de reducción del hipocono; expresión del 
punto P del protostílido, baja frecuencia del 
pliegue acodado, configuración del patrón 
cuspídeo y5 (primero molar inferior) y +5 
y +6 (segundo molar inferior). Los rmDc 
no presentan dimorfismo sexual (excepto 
reducción del hipocono y patrón cuspídeo), 
tienen baja correspondencia y cuentan con 
simetría bilateral. una p<0.05 se consideró 
estadísticamente significativa.
Conclusiones: La frecuencia y variabilidad 
de los 13 rmDc permitió determinar que 
el grupo de afrodescendientes hace parte 
del complejo Dental caucasoide con in-
fluencia del Complejo Dental Mongoloide 
debido al mestizaje producto de los proce-
sos etno-históricos de asentamiento de la 
región suroriental de cali.
Palabras clave: Antropología dental, mor-
fología dental, incisivos, molares, rasgos 
morfológicos dentales coronales, afrodes-
cendientes, afrocolombianos. 
SUMMARY
Objectives: to determine the frequency, 
variability, sexual dimorphism, correlation 
and bilateral symmetry of 13 non-metric 
dental crown traits (NmDct) in incisors 
and molars of afro descent group of cali, 
Valle del cauca (colombia)
Material and methods: Quantitative 
cross-sectional study that characterizes 
the dental morphology of the central and 
lateral upper incisors (11, 12, 21, 22) and 
first and second upper and lower molars 
(16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47) by Asu-
DAs system of observation, recording and 
analysis reported in the literature; from 60 
models of study (34 female and 26 male) 
obtained from a afro descent group with 
aged between 7 to 17 years.
Results: Was obtained winging and 
crowding mid frequencies, high frequen-
cy of shovel-shape in central and lateral 
incisors, low frequency of carabelli cusp, 
low frequency of metaconule, reduction 
of hypocone absent, P point expression of 
protostylid, low frequency of deflecting 
wrinkle, groove pattern configuration Y5 
(lower first molar) and +5 and +6 (lower 
second molar). NMDCT not sexually di-
morphic (except hypocone reduction and 
groove pattern), have low correspondence 
and have bilateral symmetry. A p<0.05 was 
considered statistically significant.
Conclusions: the frequency and variabili-
ty of the 13 NmDct allowed determining 
that the group of African descent is part 
of Caucasoid Dental Complex with Mon-
goloid Dental Complex influence, due to 
mixing processes and ethno historic sett-
lement of the southeastern region of cali.
Key words: Dental anthropology, dental 
morphology, incisors, molars, non-metric 
dental traits, African descent, Afrocolom-
bian.
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INTRODUCCIÓN
“Quiero cantarle mi hermano un peda-
cito de la historia negra, de la historia 
nuestra caballero y dice así…”
joe Arroyo (1955-2011).
La morfología de los dientes incisivos y 
molares como clase, es susceptible de ser 
analizada a través de los rasgos morfo-
lógicos Dentales coronales (rmDc), los 
cuales corresponden a formas fenotípicas 
del esmalte expresadas y reguladas por el 
genoma de un individuo y de una población 
durante la morfogénesis dental, y que confi-
guran estructuras positivas (tuberculares) o 
negativas (intertuberculares y fosomorfos) 
que tienen el potencial de estar presentes 
en un sitio específico (frecuencia), de 
diferente manera (variabilidad) y en uno 
o más miembros de un grupo poblacional 
(expresión).1-3 
con base en su frecuencia, variabilidad, di-
morfismo sexual, correspondencia y sime-
tría bilateral, los rmDc pueden emplearse 
en estudios comparativos para estimar las 
relaciones biológicas entre poblaciones hu-
manas pasadas y presentes, con el propósito 
de  esclarecer los procesos étno-históricos, 
culturales y biológicos macro y micro-
evolutivos, que permiten aproximarse a 
la comprensión del origen, formación, 
contactos, desplazamientos, migraciones, 
trayectorias y aislamientos que han dado 
lugar a la distribución y variación étnica 
de la humanidad,4,5 contribuyendo con 
la reconstrucción de la odonto-biografía 
individual (de un individuo en específico) 
y general (de una población en particular) 
de los grupos humanos,6 que para el caso 
de este estudio incluye un grupo de afrodes-
cendientes de la ciudad de cali (colombia).
colombia es un país pluriétnico y multicul-
tural en donde viven aproximadamente 10 
millones de afrocolombianos, de allí que 
existan regiones en donde la mayoría de su 
población es totalmente afrodescendiente. 
Esta característica demográfica ha llamado 
la atención de investigadores de todas las 
disciplinas –incluidos los odontólogos– 
para re-direccionar diferentes procesos 
científicos que deben favorecer el estudio 
en todo nivel –incluida la morfología 
dental– de los procesos etno-históricos 
de las comunidades afrocolombianas, 
para conocer sus raíces y contribuir con 
el fortalecimiento de su identidad. Los 
historiadores señalan que entre 150 mil y 
200 mil africanos esclavizados, durante el 
descubrimiento y conquista del territorio 
americano y el establecimiento de las 
colonias europeas, entraron por cartagena 
y fueron distribuidos hacia lo que hoy en 
día es ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. 
De estos más o menos 80 mil quedaron en 
colombia; quienes, comprados en cartage-
na y Mompox, fueron conducidos hacia el 
interior de país a través de los ríos cauca y 
magdalena. como centros secundarios de 
comercio y trata de esclavos se constituye-
ron Popayán, santa fe de Antioquia, Honda, 
Anserma, zaragoza y cali.7 
Durante los siglos XVi, XVii y XViii los 
colonizadores españoles volcaron su econo-
mía hacia la explotación de minas, para lo 
cual la figura de la encomienda se encargó 
de administrar la mano de obra indígena 
en dicho menester. muy pronto, los indí-
genas entraron en una crisis demográfica 
que implicó la importación y adquisición 
de esclavos africanos. entre 1560 y 1650 
entraron al territorio colombiano por car-
tagena un promedio de 1.800 esclavos al 
año, provenientes de las riveras de los ríos 
de Guinea, Angola, cabo Verde, sierra 
Leona, Arará, mina, carabalí, congo, en 
las regiones subtropicales y ecuatoriales de 
África (Senegambia, Costa de Marfil y de 
Pimienta, costa de oro, Golfo de benin y 
de biafra, África central, sudán, bantú del 
sur y mozambique); de esta manera para 
comienzos del siglo XiX habrían cerca de 
210.000 negros y mulatos, aunque en uno 
de los primeros censos tan solo se conta-
bilizaron 16.468 esclavos, de los cuales 
aproximadamente 3.000 estaban concen-
trados en la región del cauca.8 
No obstante, no han sido suficientes las in-
vestigaciones para determinar con exactitud 
el origen de las poblaciones afro-america-
nas en colombia y el número de individuos 
que fueron traficados desde África.8
entre los siglos XVii al XiX, en los de-
partamentos del Valle del cauca y cauca, 
se generaron las haciendas de campo, 
modelo económico base del poder socio-
económico preponderante representado 
en el cultivo de tierras, explotación de 
minas, trata de esclavos de origen africano 
y latifundio ganadero. Por lo general los 
municipios del sur del departamento del 
Valle del cauca (jamundí y algunos asen-
tamientos próximos a Cali) y del norte del 
departamento del cauca (robles, Puerto 
tejada, Villarica y santander de Quilichao 
entre otros) surgen de un proceso histórico 
resultante del asentamiento de libertos, 
cimarrones y esclavos afrodescendientes 
en los territorios de tres grandes haciendas 
de campo de este tipo. con la abolición de 
la esclavitud a partir de 1852, los grandes 
terratenientes desarrollaron el sistema de 
terraje en el cual a los afrodescendientes 
libres, a cambio de trabajo, se les permi-
tía asentarse en tierras marginales de las 
haciendas y realizar sus propios cultivos, 
de los que un porcentaje se debía tributar 
a la hacienda. Ante este nuevo mecanismo 
de esclavitud disimulada, muchas familias 
negras prefirieron el éxodo y ocuparon 
tierras baldías montañosas ubicadas y es-
pacios secos en medio de las lagunas del 
valle a lo largo del río cauca, en donde 
fundaron asentamientos e iniciaron nuevas 
labranzas. A inicios del siglo XX, con el 
surgimiento de los “ingenios de azúcar” 
y la industrialización de las plantaciones, 
los descendientes de los esclavos africanos 
que no lograron mantener alguna parcela 
de tierra, iniciaron su ingreso en el prole-
tariado que se encargaba de cortar la caña, 
otros trabajaron en otros tipos de cultivos 
(cacao, café, plátano, tabaco) o emigraron 
a las urbes del sur-occidente colombiano, 
especialmente a la ciudad de cali, donde 
ocuparon terrenos baldíos.9
Una importante concentración demográfica 
de afrodescendientes se ha dado histórica-
mente en lo que hoy se conoce como las 
comunas 13 –en donde se encuentra el 
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Distrito de Aguablanca– y en la comuna 15 
–en donde se encuentra el barrio Laureano 
Gómez–. Hacia 1977 aproximadamente ini-
ciaron los asentamientos humanos por pro-
cesos de invasión y urbanizaciones ilegales 
en el suroriente de cali en consecuencia de 
flujos migratorios provenientes de la costa 
pacífica, generadas a partir del maremoto 
que afectó Tumaco hacia finales de los 
70. Posteriormente fueron llegando más 
familias afrodescendientes a la zona desde 
chocó, buenaventura y otras regiones del 
pacífico colombiano. Así, la mayoría de 
barrios que componen las comunas 13 y 
15 surgen por la necesidad de vivienda de 
sectores de desplazados que encuentran en 
cali un lugar para construir sus vidas trasto-
cadas por desastres naturales y/o sociales.10 
el censo del Departamento Nacional 
de estadística DANe del 2005 reportó 
que la población auto-reconocida como 
afrocolombiano, afrodescendiente, negro, 
mulato, raizal y/o Palenquero representa 
un 10.4% del total de la población colom-
biana, de la cual el 25,53% se concentra 
en el departamento del Valle del cauca, y 
de la población residente en el municipio 
de cali, el 26,2% se auto-reconoce como 
tal.11 Asimismo, en una caracterización 
socio-demográfica del Departamento del 
Valle se encontraron valores muy similares 
para la concentración de afrodescendien-
tes, siendo del 25,3% en la zona rural y 
llegando al 30,8% en la zona urbana o de 
cabecera. Específicamente, en Cali reside la 
mitad de la población afrodescendiente del 
Valle del cauca y el 17% de la población 
afrocolombiana, lo que constituye la mayor 
concentración en el país.12
en este sentido, esta investigación pretende 
determinar la frecuencia y variabilidad de 
13 rmDc (winging, crowding, incisivos 
en pala, doble pala, cúspide de carabe-
lli, metacónulo, reducción del hipocono, 
protostílido, pliegue acodado, patrón 
cuspídeo, número de cúspides, cúspide 6 
y cúspide 7) de los primeros y segundos 
incisivos superiores y primeros y segundos 
molares superiores e inferiores de un grupo 
de afrodescendientes de cali (colombia), 
con el propósito de continuar con el pro-
cesamiento de bio-marcadores biológicos a 
partir de la morfología dental, que contribu-
yan eventualmente con el esclarecimiento 
del estado macro-evolutivo y el grado de 
mestizaje de la población estudiada, lo cual 
podrá aportar notable información sobre 
los procesos etno-históricos de las comu-
nidades contemporáneas afrodescendientes 
del suroccidente colombiano, aplicable en 
los contextos antropológico, odontológico 
y forense.
MATERIALES Y MÉTODOS
Población y muestra 
estudio descriptivo transversal cuantitativo 
de la frecuencia, variabilidad, dimorfismo 
sexual y simetría bilateral de 13 RMDC de 
los primeros y segundos incisivos superio-
res (11, 12, 21, 22) y primeros y segundos 
molares superiores e inferiores (16, 17, 26, 
27, 36, 37, 46, 47) de 60 modelos de estudio 
(34 femeninos y 26 masculinos) obtenidos 
de un grupo de afrodescendientes escolares 
de las instituciones educativas Gabriel 
García márquez y josé ramón bejarano 
de la comuna 15 del municipio de cali, 
Departamento del Valle del cauca (Figu-
ra 1); colombianos, de padres y abuelos 
colombianos afrodescendientes, y selec-
cionados por conveniencia a partir de una 
encuesta y un examen intraoral, para luego 
incluir aquellos individuos que asintieron 
y consintieron participar en el estudio. Las 
edades tenidas en cuenta fueron entre los 7 
y 17 años, debido a que los dientes en los 
que se encuentran los rmDc que se van a 
tener en cuenta han erupcionado.13 
Estandarización del análisis morfológico
Los observadores aprendieron a manejar 
el sistema Arizona State University Dental 
Anthropology System AsuDAs de obser-
vación, registro y análisis de la morfología 
dental de incisivos y molares (tabla 1) 
bajo protocolo de estandarización y doble 
enmascaramiento para controlar sesgos 
y lograr la unificación de los criterios de 
observación, de acuerdo a lo indicado por 
Figura 1. Localización geográfica del grupo de afrodescendientes en el municipio de Cali, Depar-
tamento del Valle del Cauca (Colombia).
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0-3 1-2 ASUDAS Turner et al (1991)








7. Forma de barril







5. Doble pala marcada
6. Doble pala externo
0-6 2-6 ASUDAS Turner et al (1991)




3. Pequeña depresión en forma de Y
4. Gran depresión en forma de Y
5. Cúspide pequeña
6. Cúspide mediana
7. Cúspide de vértice libre




2. Cúspule bien Trazada
3. Cúspule pequeña bien definida
4. Cúspide pequeña
5. Cúspide de tamaño intermedio
0-5 1-5 ASUDAS Turner et al (1991)
Reducción del hipocono 16/26/17/27
0. Ausente
1. Débil surco presente en el sitio
2. Cúspide muy pequeña
3. Cúspide pequeña
3.5 Cúspide de tamaño moderado
4. Cúspide de tamaño grande
5. Cúspide de gran tamaño
0-5 2-5 ASUDAS Turner et al (1991)
Protostílido 36/46/37/47
0. Ausente
1. Fosa (foramen secum)
2. Surco vestibular curvado a distal
3. Surco distal desde surco vestibular
4. Surco más pronunciado
5. Surco fuerte
6. Surco cruza superficie vestibular
7. Cúspide de vértice libre
0-7 2-7 ASUDAS Turner et al (1991)
Pliegue Acodado 36/46/37/47
0. Ausente
1. Constricción poco pronunciada
2. Constricción marcada
3. Forma de L
0-3 2-3 ASUDAS Turner et al (1991)
Patrón Cuspídeo 36/46/37/47
Y. Cúspides 2 y 3 en contacto
+. Cúspides 1,2,3 y 4 en contacto
X. Cúspides 1 y 4 en contacto
Y, +, X Y ASUDAS Turner et al (1991)
Número de Cúspides 36/46/37/47
4 Cúspides 1, 2, 3 y 4
5 Cúspides. 1, 2, 3, 4 y 5
6 Cúspides 1, 2, 3, 4, 5 y 6
7 Cúspides: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
4-7 5 ASUDAS Turner et al (1991)
Cúspide 6 36/46/37/47
0. Ausente
1. Cúspide 6 << Cúspide 5
2. Cúspide 6 < Cúspide 5
3. Cúspide 6 = Cúspide 5
4. Cúspide 6 > Cúspide 5
5. Cúspide 6 >> Cúspide 5








0-4 1-4 ASUDAS Turner et al (1991)
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Nichol y turner ii.14 La estimación del 
grado de concordancia, se realizó mediante 
la prueba de Kappa a través del software 
stata® 6.0, cuyos resultados para los cri-
terios de interobservador (observador vs. 
asesor) fueron del 81% y 84% para los dos 
observadores mejor estandarizados; e in-
traobservador (observador vs. observador) 
fueron del 83% y 80%, respectivamente.
Observación
una vez avalada la investigación por el 
comité de Ética en Humanos de la Facul-
tad de salud de la universidad del Valle 
de acuerdo con la resolución 008430 del 
ministerio de la Protección social15 y con la 
Declaración de Helsinki,16 se procedió a to-
mar impresiones en alginato Tropicalgin® 
Zhermack® de los arcos dentales superior 
e inferior para obtener modelos de estudio 
en yeso comercial americano®. 
Posteriormente, se observaron, registraron 
y analizaron los 13 rmDc en con ayuda 
de una lupa de 10 aumentos, de un explo-
rador de puntas finas Hu-Friedy® y de las 
gradaciones del sistema AsuDAs17 para 
winging, crowding, incisivos en pala y 
doble pala en los incisivos centrales y late-
rales superiores; para cúspide de carabelli, 
metacónulo y reducción del hipocono en los 
primeros y segundos molares superiores; y 
para protostílido, pliegue acodado, patrón 
cuspídeo, número de cúspides, cúspide 6 
y cúspide 7 en los primeros y segundos 
molares inferiores.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos de la observación 
de los rmDc fueron ingresados en una 
plantilla en Excel® y fueron procesados 
en el software IBM SPSS® Statistics 22.0 
a través de pruebas estadísticas descriptivas 
para la frecuencias, análisis univariado y 
bivariado para dimorfismo sexual (Mann-
Whitney U), bilateralidad (Wilcoxon) y 
correlación entre rasgos (coeficiente de 
correlación de spearman). una p<0.05 fue 
considerada estadísticamente significativa. 
Para determinar las distancias biológicas 
fue empleada la matriz de distancias a partir 
de la clasificación de conglomerados je-
rárquicos mediante la distancia euclídea al 
cuadrado y se obtuvo el dendograma con el 
método de Ward a partir de las frecuencias 
de los incisivos centrales en pala, de la cús-
pide de carabelli de los primeros molares 
superiores, y del protostílido, cúspide 6 y 
cúspide 7 de los primeros molares inferio-
res, de diferentes poblaciones mundiales y 
colombianas a través del método AsuDAs.
RESULTADOS
Los rmDc presentaron frecuencias muy 
variables características del patrón étnico 
de la muestra y asociadas a mestizaje, de 
tal forma que no presentaron dimorfismo 
sexual (excepto doble pala y reducción del 
hipocono asociado a las bajas frecuencias 
y expresión inespecífica entre hombres y 
mujeres, y número cuspídeo y patrón cus-
pídeo, asociado a que las mujeres cuentan 
con configuraciones casi constantes de Y5 
y +5 con bajas frecuencias y expresión 
inespecífica de la cúspide 6). 
Asimismo se evidenció que no hay corres-
pondencia en la expresión de la forma pala 
y doble pala entre el incisivo central y el 
lateral, en el metacónulo entre el primer y 
segundo molar superiores, y en el protos-
tílido, el pliegue acodado, el número de 
cúspides, la cúspide 6 y la cúspide 7 entre 
el primero y segundo molar inferiores, 
contrario al caso de la cúspide de carabelli, 
la reducción del hipocono y el patrón cuspí-
deo entre los primeros y segundos molares 
superiores e inferiores respectivamente que 
tuvieron una alta correspondencia. Final-
mente los RMDC se expresaron de forma 
bilateral, excepto el número de cúspides, 
debido a que la expresión de las cúspides 
6 y 7 fue muy baja e inespecífica entre el 
lado derecho e izquierdo (tabla 2).
Las matrices de distancias y los dendogra-
mas construidos para establecer la afinidad 
biológica del grupo de afrodescendientes de 
cali con poblaciones humanas mundiales 
y colombianas, permitieron calcular las 
relaciones biológicas macro-evolutivas de 
la muestra en estudio con base en modelos 
geográficos, socioculturales y biológicos 
de la distribución y comportamiento de 
la frecuencia de seis rmDc (incisivos en 
pala, rasgo de carabelli, patrón cuspídeo, 
protostílido, cúspides 6 y 7). este dendogra-
ma demostró que la muestra estudiada pre-
senta morfología dental muy similar a otros 
grupos del suroccidente colombiano, como 
es el caso de mestizos caucasoides de cali, 
afrocolombianos de Puerto tejada, indíge-
nas Nasa, indígenas misak y el promedio 
de indígenas colombianos. Así mismo, se 
aproximó a grupos europeos occidentales y 
a grupos de África subsahariana y norte de 
África, lo cual corroboró la influencia del
complejo Dental mongoloide y cauca-
soide, además del origen africano de la 
población estudiada (tablas 3 y 4; Figuras 
2 y 3).6,18-27
Winging y crowding
el winging de los incisivos centrales supe-
riores permanentes consiste en la rotación 
de uno o ambos dientes con respecto a la 
línea media; mientras que el crowding co-
rresponde a la migración de los incisivos 
laterales superiores hacia palatino, ubicán-
dose por detrás de los incisivos centrales y 
los caninos superiores.17 en este estudio se 
observó una baja frecuencia de winging re-
presentada fundamentalmente por el grado 
1, de tal forma que el 11, 7% de los incisivos 
centrales superiores permanentes se encon-
traron rotados en sentido meso-lingual. 
Para el caso del crowding la frecuencia 
media, en donde el grado 2 (41,7%) resultó 
bastante significativo, evidencia un com-
portamiento de este rasgo fue relacionado 
con arcos alveolares estrechos que impiden 
la correcta alineación de los incisivos y a 
una desarmonía entre el tamaño del alveolo 
dental y el tamaño de los incisivos laterales 
permanentes.5
Forma de pala y doble pala
La forma de pala, conformada por la fosa 
palatina o lingual y las crestas marginales 
mesial y distal, describe la superficie pa-
latina o lingual de los incisivos centrales 
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Tabla 2. Frecuencias relativas de los rasgos morfológicos dentales
Rasgos
Frecuencia1 Dimorfismo sexual2 Correspondencia3 Bilateralidad4
Diente % Diente p<0.05 Dientes CCS Dientes p<0.05






























































































































































































































46-47 0.000 37-37 1.000
1N=60 individuos (37 femeninos y 23 masculinos), 2Prueba de Mann-Whitney, 3Coeficiente de correlación de Spearman –CCS– (0=nula, 0-0.2=muy baja, 0.2-0.4=baja, 0.4-0.6=moderada, 0.6-
0.8=alta, 0.8-1=muy alta, 1=perfecta), 4Prueba de Wilcoxon.
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y laterales superiores.17 su frecuencia fue 
alta, más en los incisivos laterales superio-
res que en los incisivos centrales superiores, 
representada por los grados 2 (41,7%) y 3 
(25%), en donde la fosa es poco marcada 
y las crestas se insinúan configurando el 
rasgo de forma leve o semi-pala. caso 
contrario ocurrió con la forma de pala 
vestibular o doble pala de los incisivos 
centrales y laterales superiores, en donde 
las crestas marginales mesial y distal se 
pronuncian formando una fosa vestibular 
triangular, que para el caso de este estudio 
tuvo una frecuencia baja representada por la 
expresión de una cresta marginal vestibular 
a manera de un leve trazo. La expresión en 
este estudio resulta inusual debido a que 
estos dos rmDc son característicos de 
poblaciones de origen mongoloide, lo cual 
sugiere mestizaje.
Cúspide de Carabelli
rasgo morfológico tubercular que se loca-
liza en la superficie palatina de la cúspide 
meso-palatina de los primeros y segundos 
molares superiores temporales y permanen-
tes, cuya expresión varía desde una pequeña 
fosa, pasando por un surco en forma de “V” 
o de “y” hasta llegar a la conformación 
de una cúspide de diferentes tamaños.17 
Debido a su frecuencia, la expresión de 
la cúspide carabelli fue relativamente 
baja en los primeros molares superiores 
y prácticamente ausente en los segundos 
molares superiores, siendo mayores las 
expresiones fosomorfas en los grados 1 
(23,3%) y 3(30%).
Metacónulo
consiste en una pequeña cúspide con pun-
ta libre ubicada en el borde distal de los 
primeros y segundos molares superiores, 
entre las cúspides disto-vestibular y disto-
palatina.17 en este estudio este rasgo resultó 
prácticamente ausente.
Reducción del hipocono
Este rasgo explica la reducción severa y 
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(hipocono) de los primeros molares supe-
riores, mucho más evidente en los segundos 
molares superiores.17 en este estudio no 
se observó una reducción significativa 
del hipocono, de tal forma que la cúspide 
disto-palatina se observó de gran tamaño 
(58%) en los primeros molares superiores 
y de tamaño moderado (26.7%) y pequeña 
(11.7%) en los segundos molares supe-
riores.
Protostílido
consiste en una cúspide que varía des-
de un surco hasta una cúspide de ápice 
libre sobre la superficie vestibular de la 
cúspide meso-vestibular de los primeros 
y segundos molares inferiores. también 
suele expresarse a manera de una fóvea o 
fosa vestibular sobre el surco de desarrollo 
vestibular denominada punto P o foramen 
caecum.17 en este estudio la frecuencia del 
protostílido fue muy baja, predominando 
los grados 1 (36.7%) y 2 (25%), por lo que 
las expresiones cuspídeas se encuentran au-
sentes, mientras que en algunos individuos 
se expresó el punto P.
Pliegue acodado
este rasgo morfológico describe la manera 
como la vertiente principal de la cúspide 
meso-lingual de los primeros y segundos 
molares inferiores se dirige hacia la fosa 
central.17 en este estudio la frecuencia 
fue muy baja, predominando la expresión 
en grado 1 (18.5%) en ambos molares 
inferiores.
Patrón cuspídeo, número de cúspides, 
cúspide 6 y cúspide 7
el patrón cuspídeo de los primeros y 
segundos molares inferiores describe la 
configuración del contacto de las cúspides y 
el número de las mismas. el patrón clásico 
es Y o driopitecino, mientras que la configu-
ración X y la configuración + o cruciforme 
se consideran como reducciones. este rasgo 
se interpreta en compañía del número de 
cúspides, rasgo que depende a su vez de 
la expresión de las cúspides 6 y 7.17 en 
este estudio el patrón de mayor frecuencia 
fue y en los primeros molares y + en los 
segundos molares, siendo 5 el número de 
cúspides mas prevalente para los primeros 
molares y 6 para los segundos molares, 
dada la expresión de las cúspides 6 y 7. Es 
así como la corona de los primeros molares 
inferiores queda configurada como Y5 y la 
de los segundos molares inferiores como +6 
y en menor grado +5.
DISCUSIÓN
Para establecer la afinidad biológica de 
la muestra de este estudio, se realizaron 
dos matrices de distancias y se obtuvieron 
dos dendrogramas –uno con poblaciones 
mundiales y otro con poblaciones co-
lombianas– que calcularon las relaciones 
biológicas macro-evolutivas de la muestra 
de este estudio, con base en modelos geo-
gráficos, socio-culturales y biológicos de la 
distribución y comportamiento en grupos 
poblacionales diferentes de la frecuencia 
de los rmDc tenidos en cuenta (incisivos 
en pala, cúspide de carabelli, protostílido, 
cúspide 6 y cúspide 7) debido a que no 
todos los estudios incluyen todos los rasgos 
en su análisis. este dendograma demostró 
que la muestra estudiada presenta una 
morfología dental que tiende a la simpli-
ficación de los RMDC, con expresiones 
fosomorfas y cuspídeas moderadas relati-
vamente frecuentes, con dimorfismo sexual 
prácticamente ausente, expresión bilateral 
y relativa correspondencia entre dientes, 
comportamiento propio de la morfología 
dental de un grupo étnico con mestizaje 
entre poblaciones de origen caucasoide, 
negroide y mongoloide.
Distancias biológicas
A partir de la frecuencia y variabilidad 
de los rmDc se ha logrado asociar a las 
poblaciones humanas con la distribución 
Figura 2. Dendograma derivado de la matriz de distancias de poblaciones mundiales basado en la 
frecuencia de incisivos en pala, cúspide de Carabelli, protostílido, cúspide 6 y cúspide 7.
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geográfica, así, los seres humanos han 
podido ser agrupados etnográficamente a 
través de la morfología dental en complejos 
poblaciones. en 1966 Hanihara constituyó 
el complejo Dental mongoloide agrupando 
diferentes poblaciones del este de Asia que 
tenían en común una morfología dental 
compleja representada en una alta frecuen-
cia de incisivos en pala, pliegue acodado y 
cúspide 6.28 
Posteriormente en 1984, turner dividió 
el complejo Dental mongoloide en dos 
grupos; el primero o sinodonte que integra 
poblaciones del Noreste Asiático caracteri-
zadas por intensificar la expresión de algu-
nos rmDc como incisivos en pala, pliegue 
acodado, patrón cuspídeo y6, protostílido 
(formas cuspídeas) y winging, el segundo 
o sundadonte que integra poblaciones del 
sureste Asiático que se caracterizan por 
haber retenido una condición ancestral y 
simplificar la expresión de algunos rasgos 
morfológicos.18
Por otro lado en la década del 80, zoubov 
dividió a las poblaciones mundiales en el 
complejo Dental oriental que equivaldría 
al complejo Dental mongoloide propues-
to por Hanihara, y el complejo Dental 
occidental constituido por poblaciones 
caucasoides septentrionales y Negroides 
(poblaciones caucasoides meridionales) 
cuyas características dentales incluyen la 
alta frecuencia de la cúspide de carabelli 
(formas cuspídeas), del patrón cuspídeo 
X, del patrón cuspídeo + y de la cúspide 
7, mucho más prevalente en poblaciones 
Negroides.29 
Posteriormente en 1997, irish divide a las 
poblaciones negroides meridionales del 
África (complejo Dental occidental) en 
el complejo Dental sub-sahariano y el 
complejo Dental Norafricano.30
Finalmente en 2007, edgar agrupó a los se-
res humanos en cinco conglomerados: 1. el 
complejo Dental mongoloide conformado 
por los grupos sinodontes y sundadontes, 
2. el complejo Dental caucasoide confor-
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(europa, África del Norte, medio oriente 
e india), 3. el complejo Dental de África 
sahariana (conformado por los sub-grupos 
África occidental y África del sur, mucho 
más cercanos a las poblaciones sundadon-
tes del Pacífico sur), 4. Varios grupos del 
Pacífico Sahul u Oceanía y 5. Los Paleoin-
dios americanos que presentan frecuencias 
y variaciones morfológicas que las sacan de 
los complejos descritos.31
en lo referente a estos últimos, se ha acepta-
do el modelo de poblamiento del continente 
Americano propuesto por turner, en el que 
inicialmente grupos humanos sinodontes 
migraron desde china septentrional y cru-
zaron beringia, de tal forma que todos los 
grupos indígenas Americanos, pasados y 
presentes, presentan una morfología dental 
sinodonte, caracterizada por altas frecuen-
cias incisivos en pala, pliegue acodado, 
protostílido y patrón cuspídeo y6, por lo 
que deberían ser incluidos en el complejo 
Dental mongoloide.18 
sin embargo, zoubov propone que debido 
a la alta frecuencia del protostílido en su 
grado 1 (punto P) como una característica 
única de las poblaciones americanas, se 
debería considerar un complejo Dental 
Americanoide, conformado por todos los 
Paleoindios Americanos y poblaciones 
contemporáneas derivadas de ellos, sin des-
cartar los diferentes niveles de mestizaje.29
Para el caso de la población colombiana, 
es precisamente el fuerte mestizaje pro-
ducto de 500 años de intensos procesos 
etnohistóricos lo que dificulta el estudio de 
la morfología dental y la asociación a los 
complejos dentales descritos. rodríguez 
planteó que las poblaciones indígenas 
colombianas pasadas se caracterizaron 
por presentar altas frecuencias de winging, 
crowding, reducción del hipocono, pliegue 
acodado y el punto P del protostílido, lo 
que las acerca a los Paleoindios derivados 
de los sinodontes del complejo Dental 
mongoloide.6 
sin embargo, para el caso de las poblacio-
nes indígenas contemporáneas, la situación 
varía un poco debido principalmente al 
mestizaje ocurrido con la llegada grupos 
humanos caucasoides septentrionales 
provenientes de europa occidental (com-
plejo Dental occidental) que poblaron 
el territorio americano en tres procesos 
históricos sucedáneos reconocidos como el 
descubrimiento, la conquista y la colonia. 
estos grupos se caracterizaron por tener una 
alta frecuencia de la expresión cuspídea de 
la cúspide de carabelli, del patrón cuspídeo 
X y del patrón cuspídeo +. sin embargo, la 
morfología dental es bastante simplificada, 
dada las bajas frecuencias de incisivos en 
pala y doble pala, pliegue acodado y cús-
pide 6 y 7.29,31 
Además, la llegada de grupos humanos 
negroides (caucasoides meridionales del 
complejo Dental occidental), traídos al 
continente americano en condición de 
esclavos y distribuidos en diferentes re-
giones de Colombia, estableció finalmente 
el carácter multiétnico, pluricultural y 
poligénico de la población colombiana, 
descrito por yunis et al en 1992 y ramos et 
al en 1993 –citados por j. V. rodríguez–;6 
de esta forma, la composición genética 
triétnica promedio del colombiano consiste 
en el 62% de genes caucasoides, el 26% 
mongoloides y el 12% negroides, los cuales 
se han distribuido diferencialmente por las 
distintas regiones del país en virtud a un 
proceso macro-evolutivo representado en 
numerosas migraciones, contactos, aisla-
mientos y desplazamientos.
Es definitivamente en la región del Su-
roccidente colombiano en donde estos 
procesos resultaron bastante acentuados y 
en la que se han realizado la mayor canti-
dad de estudios de poblaciones descritas 
como mestizos caucasoides, indígenas y 
afrocolombianos del sur del Departamento 
del Valle del cauca y del Norte del De-
partamento del cauca. estos estudios han 
Figura 3. Dendograma derivado de la matriz de distancias de poblaciones colombianas basado en 
la frecuencia de incisivos en pala, cúspide de Carabelli, protostílido, cúspide 6 y cúspide 7.
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concluido que la frecuencia y variabilidad 
de los rmDc obedece al proceso de mes-
tizaje histórico y a la dominancia de estas 
expresiones fenotípicas. 
De esta forma, mestizos de la ciudad de cali 
se caracterizaron por la simplificación de la 
morfología dental dadas las bajas frecuen-
cias de cúspide de carabelli (esta rasgo se 
expresó de forma ambigua en sus formas 
fosa –característica sinodonte– y cúspides 
de mediano tamaño –característica cauca-
soide–), la reducción del hipocono (propio 
de los grupos caucasoides occidentales) 
y la alta frecuencia del punto P del protos-
tílido (rasgo exclusivo de las poblaciones 
indígenas Americanas).26 Afrocolombianos 
del departamento del cauca, uno de la 
ciudad de Puerto tejada24 y otro de la ciu-
dad de Villarica,22 presentaron frecuencias 
altas de cúspide de carabelli de mediano 
tamaño, patrón cuspídeo +, patrón cuspídeo 
X y alta frecuencia de cúspide 7, lo cual 
sugiere notable influencia del Complejo 
Dental occidental. Afrocolombianos de 
tumaco presentaron una alta frecuencia de 
tubérculo de carabelli y pliegue acodado, 
y una baja frecuencia de incisivos en pala, 
protostílido, cúspide 6 y cúspide 7.21 
Al respecto de las poblaciones afrocolom-
bianas, Delgado indica que las mismas 
derivan de africanos que llegaron al con-
tinente americano en calidad de esclavos 
desde África occidental, centro-occi-
dental (África sub-sahara), sur-oriental 
y del Norte, todos ellos clasificados en el 
complejo Dental occidental (negroides 
meridionales).23
Por tanto, ante tal descripción de la mor-
fología dental del área histórica y geográ-
fica de influencia del grupo étnico de este 
estudio, se puede afirmar que el grupo de 
afrodescendientes de Cali presenta expre-
siones que lo incluyen en el complejo dental 
mongoloide sundadonte de Hanihara, al 
complejo Dental caucasoide de turner, 
al complejo Dental occidental de zoubov, 
al complejo Dental sub-sahariano de irish 
y al complejo Dental de África sahariana 
de edgar; razón por la cual se asocian 
directamente al resto de poblaciones afro-
colombianas. sin embargo, el apiñamiento 
anterior asociado a frecuencias medias de 
winging y crowding,  la alta expresión de 
incisivos en pala y el punto P del protos-
tílido, la baja expresión de expresiones 
cuspídeas de la cúspide de carabelli y 
el adopción de un patrón cuspídeo y5, 
aproxima el grupo de afrodescendientes 
de cali a poblaciones al complejo Dental 
mongoloide sinodonte, lo cual se encuen-
tra fuertemente asociado al mestizaje con 
grupos de mestizos caucasoides y grupos 
indígenas del suroccidente colombiano, que 
debido a los procesos históricos descritos 
–y a los que se debe agregar el conflicto 
armado colombiano de los últimos 60 
años– se desplazaron y se asentaron en 
los territorios de la ciudad de cali que 
hoy en día se reconocen como la comuna 
13 y la comuna 15. Por tanto, todos estos 
hallazgos son compatibles con lo referido 
por turner,18 Hanihara,28 zoubov29 y ro-
dríguez,6 y coinciden con la teoría sobre el 
origen de las poblaciones contemporáneas 
que se distribuyen geográficamente en el 
suroccidente colombiano, específicamente 
en la región del norte del Departamento del 
cauca y el sur del Departamento del Valle.
De acuerdo a los registros históricos sobre 
el crecimiento demográfico del suroriente 
de cali, el grupo de afrocolombianos que 
constituye esta muestra proviene de la mi-
gración masiva ocurrida en 1979 a causa del 
maremoto de la región pacífica que afecto 
diferentes asentamientos afrocolombianos, 
especialmente de tumaco, el charco, 
san juan, mosquera y salahonda. De esta 
forma, el 65% de la población de cali auto-
reconocida como afrodescendiente que se 
encuentra ubicada en la región suroriental 
y de forma específica en la Comuna 13 
(37,9%) y en la comuna 15 (49,9%) se 
encuentra relacionada con este fenómeno 
migratorio.12
Posteriormente y en consecuencia de la 
situación de orden público de la región y a 
las posibilidades laborales que ofrecen los 
latifundios de caña de azúcar, numerosas 
oleadas migratorias de campesinos mesti-
zos caucasoides de zonas del eje cafetero 
y en menor escala de indígenas –princi-
palmente Nasa (27,4%), yanacona (9,7%) 
y misak (5,4%)– de las regiones de los 
departamentos de cauca, Huila y Nariño, 
lograron asentarse en el mismo territorio, 
lo cual acentúo el proceso de mestizaje y 
la pérdida de pertenencia étnica, a tal punto 
que se habla de un grupo poblacional de 
mestizos costeños para toda la región suroc-
cidental de Colombia con notable influencia 
mongoloide, excluyendo las comunidades 
indígenas y afrodescendientes que aún se 
encuentran aisladas y que aún retienen 
sus condiciones ancestrales, incluida la 
frecuencia y variabilidad de los rmDc 
característicos.6 De esta forma la región 
suroriental de la ciudad de cali cuenta con 
una distribución poblacional del 44,6% de 
afrodescendientes, del 0,4% indígenas y del 
55% de mestizos caucasoides (o población 
no étnica).10
CONCLUSIONES
el grupo de afrodescendientes de cali se ca-
racteriza por tener apiñamiento en los dien-
tes anteriores superiores representado en las 
frecuencias medias de winging y crowding, 
y altas frecuencia de incisivos centrales y 
laterales en pala. en los molares superiores 
se evidenció baja frecuencia de cúspide de 
Carabelli representada en expresiones fosa 
y fisura, baja frecuencia de metacónulo y 
ausencia de reducción del hipocono; y en 
los molares inferiores expresión del punto 
P del protostílido, baja frecuencia del 
pliegue acodado, configuración del patrón 
cuspídeo y5 (primero molar inferior) y +5 
y +6 (segundo molar inferior).
Los RMDC no presentaron dimorfismo 
sexual, excepto en los RMDC doble pala, 
reducción del hipocono, patrón cuspídeo y 
cúspide 6, lo cual fue asociado a las bajas 
frecuencias y la expresión de estos rasgos.
Hubo correspondencia en la expresión de 
la forma pala y doble pala entre el incisivo 
central y el lateral, en el metacónulo entre 
el primer y segundo molar superiores, y 
en el protostílido, el pliegue acodado, el 
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número de cúspides, la cúspide 6 y la cús-
pide 7 entre el primero y segundo molar 
inferiores. Lo contrario sucedió para el caso 
de la cúspide de carabelli, la reducción del 
hipocono y el patrón cuspídeo entre los 
primeros y segundos molares superiores e 
inferiores respectivamente.
Las matrices de distancias y sus respectivos 
dendogramas ubican el grupo de afrodes-
cendientes de la ciudad de cali respecto a 
grupos poblacionales mundiales en un con-
glomerado central entre poblaciones perte-
necientes al complejo Dental mongoloide 
sinondote y poblaciones del complejo 
Dental caucasoide. respecto a grupos po-
blacionales colombianos, el conglomerado 
se ubica próximo a poblaciones afrodescen-
dientes, indígenas y mestizas caucasoides 
de la región suroccidental colombiana, y de 
manera muy llamativa distante del grupo 
de afrodescendientes de tumaco –de los 
cuales derivan históricamente–, lo puede 
ser asociado a los procesos etnohistóricos 
de la región que han conducido a mestizaje.
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